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Yin Yun Shu Wei is a phonology book written in 1773 which epoch was QianLong 38 
of Qing Dynasty, by Liang Guozhi,De Bao,Jin Shisong and so on,who were ordered by 
emperor QianLong of Qing Dynasty to do this. And this book has 30 volumes in 
all.There were few linguists had payed attention to this book since it had been worked 
out as both emperor QianLong and its authors said that the phonetic system in this book 
was copied from another phonology book called Yin Yun Chan Wei.In fact this book has 
lots of differences with Yin Yun Chan Wei in many aspects, for example, the compilation 
framework, the amount of the Xiaoyun and the way to compile FanQie etc. But linguists 
made little efforts to research the value of these differences so far. In addition to 
this,there is a large number of polyphones in this book,their value is also needed to be 
researched. What is more,the detailedly annotation to the Chinese character makes this 
book have momentous literature values.Generally speaking,this book deserves our effort 
to research. 
The paper mainly study its phonetic characteristics and the relation between Yin Yun 
Shu Wei and Yin Yun Chan Wei.And this paper altogether is divided into five chapters. 
Chapter one:Introduction. This chapter is divided into three sections.Section 
one:introducing the writer, the writing and spread about Yin Yun Shu Wei. Section 
two:mainly about the compiled style of this book. Section three: the research status and 
research value. Section four: setting forth my research methods and ideas in this paper. 
Chapter two: The phonetic system of Yin Yun Shu Wei.Mainly studies the phonology 
of Yin Yun Shu Wei from the perspective of consonants, vowels and tones and introduces the 
unique phonological features of this book and its phonetic characteristics. 
Chapter three: The relationship of Yin Yun Shu Wei and Yin Yun Chan Wei. In this 
chapter, we mainly introduce the relation between Yin Yun Shu Wei and Yin Yun Chan Wei. 
In section one we talked about their identical aspects and in section two we discussed 
their differences. 
Chapter four: The academic value of Yin Yun Shu Wei.In this chapter we summarized 















Chapter five: summary. Sum up above chapters in the end. 
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